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L'OFICI DE SANT CARLEMANY AL BISBAT DE GIRONA
per G:vBRIEL RoI Rv i G(IBAS
Quarn l'anv 1984 la ciutat cle Girona s'aprestava a celcbrar cl 1.200
Aniversari del Iliurament de la ciutat a les forces de Carlemany, el
Capitol dc la Catedral de Girona acorda aportar-hi la seva collabora-
cio, al costat de ics altres institucions ciutadanes, entre altres motius,
perque era la que mes titols podia aportar en relacio amb la gesta
carolina, tant des del punt de vista historic, com de la tradicio i de
]a llcgenda.
La col•laboracio del Capitol es concreta en dues manifestacions cul-
turals molt importants i estretament relacionades ambdues: l'exposi-
cio de codexs manuscrits dcls escriptoris eclesiastics catalans, dels se-
gles VIII at XII, i el cicle de confercncies que, comprenent els aspec-
tes fonamentals de l'epoca carolingia i postcarolingia, donava una bona
panoramica de la societat d'aquest pais, en el moment de la naixenga
de Catalunya.
La recerca de documentacio historica relacionada amb la figura de
I'emperador Carlemany, em permetc d'aplegar nou manuscrits de l'Ar-
riu del Capitol, que d'una manera o altra, donavcn noticia del culte
que Girona rote a sant Carlcmanv. Es tractava dels Oficis del Bre-
viari i de la Missa que, al Ilarg dcls 140 ant's do culte, cren resats a
Girona.
El nostre Arxiu guarda tambe el « Tractatus do Captione Gerundae»
clue fou objecte de magistral conferencia del Sr. Miquel Coll i Alentorn,
en la cloenda de l'esmentat cicle de confercncies.
La nostra comesa avui to per objecte donar una panoramica del
culte que Girona i cl bisbat donavcn a cant Carlcmany, a traves dels
Oficis Liturgics que han estat conservats.
E1 culte etc sartl Carlenrunv a Europa
Des do ]a seva mort, Carlcmanv meresque tcstimoniatgcs cl'una certa
veneracio. Aquestes mostres no poden pas considerar-se vcritablcs actes
dc culte, sing mes aviat mostres de devocio popular, que prenien espe-
cial rellcu entorn de la tomba imperial.
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Agobard, Arquebisbe de Lid i contmeporani de Carlemany, l'exal4a
per mitja de I'cpitafi tant conegut: «Ouique huius relegis versus epi-
grammata, lector, Astriferam Caroli tcneat, Cic, spiritus arcem».' Un
altre contemporani Raban Iviaur, el cunsigr;t^, j^: en el scu M.M]artirologi:
,,Obiit carolus,,.'--
Quasi dos segles mcs tard, a la tardor-hivern do ]'any mil, rota el
Pontifical de Silvestre II, I'emperador Oto III realitza una exploracio
de la tomba imperial, on troba el cos quasi incorrupte de Carlemany.
Els «Acta Sanctorum» i altres croniques ens fan saber l'enorme res-
so quc tingue I'esdevenirnent. Sembla que es pot establir que alguna
forma de devocio o acte paraliturgic fou iniciat aleshores, molt pro-
bablement en forma d'Aniversari amb res de l'Ofici de difunts, sense
establir-ne encara, pero, ]a festa concreta.
El veritable punt de partenca del culte a sant Carlemany cal si-
tuar-lo en la solemnc Dicta que ('Emperador Frederic I Barba-roja
cclebra a Aquisgra, el Nadal de l'anv 1166.
A imitacio del sea predecessor Old III, Frederic I Barba-roja obri
novament ]a tomba i en reconcgue les reliquies, tot renovant i impul-
sant el culte a l'Emperador amb l'assentiment de Guiu de Cremona,
antipapa Pasqual III, aleshores retugiat a la Cort Imperial. L'arquc-
bisbe Rcnau de Colonia presidi la solemne processo del trasllat, a la
qua] assisti una gran munio de magnats i de poble.
Curiosament, aquest punt de partenca del culte al Sant Emperador
pateix d'un vici original que no obsta a una rapida expansio del nou
culte. Ni ]a reconeixen4a de la canonitzacio per part de l'antipapa, ni
la instigacio d'un Emperador tan turbulent com el Barba-roja, no iln-
pediren quc, des del mateix any 1166, un cert nombre d'esglesies
esparses per la Germania, Franconia i Hispania adoptessin el nou cul-
ts, amb celebracio de Missa i Ofici propis en honor de Carlemany:
Minden, Osnabruck, Hildesheim, Miinster, Paderbon, Colonia, Magdn-
cia, Limburg, Frankfurts, Basilea, Zuric, Lieja, Bruges, Tournai, Pa-
ris, Reims, Sarlat i Girona.
La ciutat d'Aquisgra, guardadora del sarcofag i de les reliquies del
Sant, fou de les prinueres a observar aquesta devocio, tot proclamant
Sant Carlemany son Patro. El 1215 hom deposita les venerables des-
pulles en una gran urna d'esmalts, obra mestre d'estil romano-bizanti,
que hom pot admirar en el Tresor de la Capella Imperial.
Tot al Ilarg del segle XIII, van apareixent en els llibres liturgics,
himnaris i martirologis principalment, les peces propies del culte ca-
roli. No voldria estalviar-me de recordar aquella celebre estrofa: aUrbs
Aquensis, urbs regalis, - Regni sedes principalis, - Prima regum cu-
I. Mlgnc, PL 98^ 1446.
Bo1.AND., Acta Saiclorum, Ian., III, 490.
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r>a, - Regi regum pangc laudes - quae de magni regis gaudes -
Karoli praesentia».'
Son mes de la vintena cis Martirologis que, d'una forma mes o menys
extensa, consignen el traspas de Carlemany el dia 29 de gencr, i tam-
be la testa de la traslacio de ics rcliquies, cl dia 27 de juliol. Vies en-
davant, ens referirem als manuscrits gironins.
Els Acta Sanctorum serien un bon material d'estudi i de reflexio
historica a l'hora de valorar el zel dels cronistes i 1'espectacularitat
dels miracles atribufts al Sant.
El que es important de citar es el diploma de Frederic I Barba-
roja expedit amb motiu do la canonitzacio do Sant Carlemany, el qual,
per be que va dirigit primordialment als aquisgranencs, en la part
expositiva fonamenta cl cults del nou Sant tot fent-lo apostol de la
Fe: ,...In fide quoque Christi dilatanda, et in conversions gentis bar-
baricae fortis athleta fuit et verus apostolus: sicut Saxonia et Fri-
sonia atque Westphalia, Hispani quoque testantur, et Wandali, quos
ad fidem catholicam verbo convertit et gladio...» a
Tota aquesta produccio liturgieo-literaria i diplomatica presta su-
port a I'expansid de la veneracio caroling. En aquesta Iinia potser
hauriem de considerar les paraules de Santa Joana d'Arc a] rei de
Franca Caries VII, en ter-li avinent la bondat de Den envers el rcial-
me Trances, gracies a la pregaria i la proteccio do Sant Lluis i dc Sant
Carlemany, «qui sont a genoux davant Lui». I encara, en altres cir-
cumstancies, la santa associa Carlemany a Sant Lluis com a Patrons
de Franca.' He volgut adduir aquest testimoni il•lustre perque, d'una
Banda, atesta la popularitat de la Iigura de Carlemany entre la gent
senzilla, com Joana donzella sortida del poblc i, d'altra banda, per-
que aquesta popularitat es recollida uns ant's mes tard, pel successor
de Caries VII do Valois, el seu fill Llufs XI. Aquest rci, amb l'acord
do 1'autoritat cspiritual cl^, Franca, cl 1475 declara fcstiu Cl dia 29 do gc-
ner en honor de Sant Carlemanv en tot el territori de la scva autoritat,
com ja ho era, des de feia forca temps, de la Universitat dc Paris. El
1481, Lluis XI oferi a la Catedral d'Aquisgra un reliquiari esmaltat,
destinat a guardar el « Brachium Sancti Caroli Magni» . '
Al comencament de I'Edat Moderna, concretament a partir de la
Reforma de Luter, es troben poqucs traces del culte de Carlemany,
com si fos oblidat, ans encara alguns tractadistes, sobretot liturgics,
sembla que es decanten per la il•legitimitat del dit culte, com ara Ma-
3. WArcH, C.: Hisioria canonisationis Caroli Magni ruriis oh.ser ationibus illustrata,
Jena 1750, 87.
4. Miosr, loc. Cit., col. 1361.
5. CABROL-LECLERQ, Dictionnaire <l'Archeologie et de Liturgie, Paris 1948. T. 111, 1P.
col. 803 ss.
6. ERICH STEPHANY, Urbs Aquensis, Urbs regalis, Aquisgru 1948, 40.
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billon, Le Cointre i altres, contra els qui, com els bol-landistes, cn
son decidits defensors.7
Finalment fou Cl Papa Benet XIV (1740-17-58) qui Bona a la tesi
de la canonitzacio de Sant Carlemany el reconeixement definitiu. En
la seva extensa obra De Servorum Dei Beal if icatioue..., I el Papa de-
dica tot un apartat, el numero quatre, del capitol IX, a I'estudi del
cults carob.
En referir-se al Pontifical d'Alexandre III (1159-1181), fa mencio
clefs quatre Antipapes quc sc li oposaren. Dc Pasqua) III, que ja hem
citat, relata corn va inscriure 1'Emperador Carlemany en el Catalog
dcls Sants, i at'egcix: «Pero, com sigui quc aquest cults pren el seu
origen d'un antipapa, no sense causa es pot dubtar si aquesta Beati-
ficacio s'ha dc considerar legitima i vertadera...a i tot afirmant 1'au-
tenticitat de la proclamacio, en tant quc Benaurat, conclou: «A pcsar
dc la conccssio fcta per un Pontifex il-legftim, tots els Papcs posteriors
conegucrco 1'csmentada concessiu i 1'rd:rn_teren per tolerancia; i si
s'afegcix la scva observanca des tic temps tart Ilunvans, scrnbla que
no manca res d'aquclles cows que son necessaries per a la validesa
del culte, quant a les esglesies particulars, i aixo Basta per a la bca-
tificacio».
El culls de Sattl C'arlet (MV a Girotta
Si cl motiu primer que done suport a I'cstabliment del culte do Car-
Icmanv a Europa Ion, com hem vist, la gran popularitat do la figura de
1'Empcrador Cartes a traves de Ics seves gcstes rcals o lcgendaries,
tambe ho fou a Ics terres gironines.
Des del moment mateix del Iliurament de la ciutat a les forces reials
franques, podem considerar que comenga a forjar-se la llegenda. La
gent de Girona mantenia viu el record de tan il•lustre personatge a
traves de tot un elenc de monuments i objectes entranyables. Citem
entre els mes rcpresentatius: el campanar romanic de la Scu, la ca-
dira bisbal tie Pere Roger, el sent' o campana, la copa i el cartoral,
tots coneguts amb el nom de Carlemany.9
7. MAtan.LoN, Annales O.S.B., t. II, 1703, 408: RotAND., Acta Sanct., Ian., t . III, 490-507.
8. Benedicti XIV Pont. Opt. Max. olint Prosperi Card. de Lambertini opus: De Serrorunt
Dei beatificatione et Beatorum canonizatione . to septem volumina distributum, Prato
1839. cap. IX, ad 4, 56.
9. Agraeixo la nota que en facility el Sr. Joan Ainaud referent a la Copa de Carlemany,
que era guardada a la Tresoreria de la Seu, segons la qua ) el comte de Guimera en
feu una descripciti i an dihuix quan visita la Catedral el 1634. Vegeu Madrid, Ri-
blioteca Nacional, ms. 3610, f. 211'. Quant al asenys o campana de Carlemany, el
Capitol determine (29.XI1.1636), quc la campana , havent estat refosa, passaria a dir-
sc Capitular ,c congregar el Capitol i fer senyal cn I'administracid dell Sacraments
de 1'Eucaristia. Fxtremuncici i Fxcquies dell canonges.» (Acres Cap.- Reg. 22. fol. 172).
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Aquests i altres monuments Toren descrits i explicats magistral.rnent
per ('Honorable Sr. Miquel Coll i Alentorn, President del Parlament
de Catalunva, en la seva conlerencia de cloenda del cicle de Carlemany,
en el 1.200 Aniversari del lliurament de la ciutat dc Girona.
Al costat d'aquest clima popular, hi havia tambe una tradicio lite-
raria consignada en crcniqucs antiques on aparcixen dctcrminats ele-
ments que s'integraran en la llegenda gironina dc Carlemanv, corn son:
les aparicions de Sant Jaume i to Verge, la visio de la Creu, la pluja
de sang, etc., que aparcixen ja a les Croniques dc Moissac i d'Aniana,
en el Regi;iensis lalbuts 123 i Valicanus lalinus 5730 i altres.11 Al ma-
teix temps es va creant una tradicio gironina que, servint-se dell ele-
ments dc les croniques, va bastint la llegenda local.
Podria esscr considcrat un element precios dcls antecedents mes
reculats d'aquesta tradicio la ,Cronica dcls Reis francs>> clue escrivi
Gotmar II (940-952) «bisbe de Girona, ciutat del pals que senyoregen
is francs... dcdicat a Alhicam, fill do Abdcrrahman...»'1
Del comencament del segle XIV, 1315, tenim un document molt
intcressant, proccdcnt del monestir do Sant Fcliu do Guixols. Es un
cronico copiat en cl Liber porciolzis ino,uichoruln del temps de l'aba-
diat do Dom Tomas Casscrra (1290-1328). Aqucst manuscrit porta, en
realiiat, dues peces: la cronica propiament dita, que compren els temps
del rci Pipi cl Breu i la seva esposa Berta, pares de Cartes; els lets
d'aqucst amb la mencio especial i concreta de la presa de Girona, la
pluja de sang, I'cxcrcit celestial, cl siLfnc tie la Creu sabre la vestimenta
dcls soldats i la Creu de foe sobrc la Mesquita; ]a restauracio de la
Seu i la mort do l'Emperador. Continua amb el rei Llufs (cl PiadOs)
i la presa de Barcelona, amb la restauracio de la Catedral do la Santa
Creu.
La segona pc4a ve a continuacio de la Croniqueta i relata la ins-
titucio de 1'efici monastic del carmbrcr. D'una manera absolutament
fantastica, cl cambrer ens fa saber que Carlemanv conqucrf Girona
als sarrains, amb assistencia dels comics Sunyer i Risselis, de la com-
tessa Ermessendis i del venerable Pere, bisbe do Girona; que despres
es trasllada al lloc de Guixols per expugnar el Castell anomenat Ala-
brie, on construi un monestir amb col•legi de dotze monjos sota ci
guiatgc de l'ahat, professant la regla de sant Benet, sota ]a invocacio
del Martir Sant Feliu. Aleshorcs Toren instituits alguns oficis, entre
els quals fou dotat l'ofici ate cambrer.12 D'aquestes dues peces, en te-
10. PETZ, Monument Germ. His!, Scriptures, t. 1, 298: ibid., t. III„ '-!Of ; ANSELm AL-
BAR IUM , Els Maauscrits ale la Bibllioteca raticana Reginc'n s is lat . 123 i Vaticanus lat.
5730, i El «Scriptoriun> de Ripoll, dins Catalonia mono>ova. vol. I. 23-96. Monestir
de Montserrat 1928.
1. F. FFRNC.NDFZ s GONZALEZ, Cronica de los Reyes Francos, por Gounaro 11, obispo de
Gerona, din' ^(B .R.A.H.)), Madrid 1878, vol. 1, 456-470.
1L A.C.A. Monaca',' IBenedictins) Reg. 1713, p. 23: ibid., Reg. 1576, fols. 80-81.
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nim copia a l'Arxiu Capitular procedents d'un cartoral del 1606, del
mateix monestir de Sant Feliu de Gufxols. Els textos son identics, se-
gurament copiats del manuscrit de I'Arxiu de la Corona d'Arago, que
acabem de citar. Son transcripcio feta el 15 d'abril de 1408, corn a
elements del jurament dcls oficis monastirs a l'abat Galceran de Cat-
llar (1408-1421).13
En aquest mateix cartoral de l'Arxiu Capitular, foli 8', es troba co-
piat el document clau del terra que ens ocupa. Es el Decret del bisbe
Arnau de Mont-rodon instituint la festa de Sant Carlemany a la cate-
dral i al bisbat de Girona, aixi com als moncstirs gironins de l'Ordre
de Sant Benet.14
El document porta la data del 14 d'abril de 1345. Feta l'acostumada
invocacio, el bisbe Arnau fa una llarga introduccio exposant com Car-
lemany, Emperador Roma i Rei dels Francs, fou complaent envers cls
Venerables Pares de l'Esglesia i, fidel atleta de Crist, exposa la villa
en 1'exaltaci6 de Fe ortodoxa lluitant estrenuament contra els seus
enemics; defensa cl Papa sant Lleo contra els sediciosos romans; ate-
nent els precs de l'emperador Constants i del patriarca de Jerusalem,
amb un gran exercit, ana a aquclla Ciutat Santa, recupera el Sepulcre
del Senyor i en el mateix lloc, adorn la Corona d'Espines confortat
amb divcrsos miracles.
Tambe, amb ajuda divina, foragita els agarcns d'Espanya, i tart
aqui corn en altres diversos hoes i provincies dc ]a seva autoritat,
institui esglesics i monestirs en honor de la Verge Maria, rota la in-
vocacio de diversos sants. El document continua relatant que, en vista
d'aquests fcts insignes i frequents miracles, la Santa Scu apostolica
l'inscrivf en cl Catalog dels Sants i quo tota Alemanya celebra solem-
nement la seva Testa el dia 29 de gener.
I afegeix: « Atenent a mes a rues i recordant que, entre altres ciu-
tats d'Hispania, sostrague per la forga de les armcs la ciutat de Gi-
rona als sarrains, i que funda i dota bellament i generosa l'Esglesia
gironina, Esposa nostra, i tambe quasi tots els cenobis de monjos de
la nostra Diocesi, per aquesta causa volent i desitjant en gran manera
que taut en la dita Esglesia dc Girona, com en les restants esglesies
de la nostra ciutat i Diocesi es faci dell solemne i reverend memoria
perpetua, amb el consell i assentiment del nostre Venerable Capitol
estatuim i ordenem quc, d'ara endavant, en l'esmentat dia es faci anual-
ment Festa de Seny Nou del fcliq Confessor Benaurat Carlemany en
I'Esglesia de Girona. I quc I'altar dels Sants Martirs Germa, Justuri,
Pauli i Sici, quc hem fundat i dotat en aquesta esglesia, juntament
amb la invocacio dels mateixos martirs, es faci invocacio, intitulacio
13. Girona, Arxiu Capitular, «Libro de Privilegios segundo , o menor y Conc&rdiasn 1606.
Fols. 1-2'.
14. Girona, Arxiu Capitular, Ibid., fols. 8'-10'.
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i cstabliment del Sant Confessor perpetualment. One despres d'amb-
dues Vcspres i de les Landes d'aqucsta testa cs faci processo a la dita
Capella per part del clergat de f'esglesia, i que davant I'altar de la
Capella es faci commemoracio clef Sant Confessor, com es consuetud
de fcr en les processons que es fan en Ics testes dels sants sota la
invocacio dels quals son constructs els altars en aqucsta esglesia. Tam-
be clue se celebri commemoracio en totes i cada una de les esglesies
de la nostra ciutat i DiOCCsi, en les dues Vespres i Landes, cada any
en el dit dia, amb oracio i antilones propies, escollides per Nos a tat
efecte».
Segucixen diverses dispositions relatives a la presencia del bisbe,
canonges i preveres del Capitol als Oficis liturgics, dotant-la amb fa
quantitat de 12 diners per assistent.
Per proveir-se de la quantitat necessaria, cl bisbe Arnau destina
les rendes dels masos, hordes, censos, profits i agrarics que ell ma-
trix compra at venerable Bernat de Toyla i a la seva esposa Margarida,
ciutadans de Girona, i que ractiquen a la parroquia do Sant Marti
de Bicrt.
El Best del bisbe cn instituir la testa de cant Carlemanv no es pas
un let rar a Girona. Per decisiu de cliversos bisbes forcn incloses en
el calendari liturgic de 1'esglesia de Girona Testes com la tie santa Ca-
tcrina o la tie Sant Domenec i altres. El bisbe Arnau no actua do Wroth
proprio o per raons de gust personal ni tan sots per excessiva credu-
litat, com insinua el P. Villanueva; ben at contrari, recollia tota una
Ilarga tradicio popular tl'admiracio a la persona do Carlemanv i a Ics
gestes de ]a seva vida.
La testa de sant Carlemanv fou ben rebuda pcls gironins, tat com
es despren de les referencies que, esparses en diferents manuscrits i
registres capitulars, tenim do la seva celebracio.
El Decret fundacional del bisbe Arnau de Mont-rodon ja deixa veu-
re el caire de solemnitat que vol donar a la nova testa cii especificar
que el nou Ofici del Breviari sera de Nou Llicons, -«Signi Novi»-,
i amb processo a l'altar del Sant, despres dc les Landes.
En cl pla estrictament liturgic, nomes cal consulter la aConsueta
Ecclesiae Gerundensis>> dcl 1360, per veure com queda definida l'es-
tructura tie la Missa i de I'Ofici, com ja veurem.
En el pla de la devocio popular, la dimensio de la festa tambe es
patent. En cfectc, diverses actes capitulars, dels seglcs XIV i XV,
fan mencio explicita del Sermo de Sant Carlemanv, que tenia hoc el
dia de la seva festa post prandium.
Ara be, donat que la testa de Sant Carlemanv a vegades podia cau-
re en temps dc Septuagesima o de Quaresma, la possible coincidencia
sempre era tinguda en compte pels capitulars a l'hora de programar
la predicacio quaresmal. Si venia el cas, es feicn cls trasliats conve-
nicnts, pero cl «Sermo de Carles» no fou mai suspcs.
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Recordem de passada, quc els sermons quaresmals de la Catedral
eren illustrats amb representations esceniques d'aquells Ilibres o pas-
satges de la Biblia que eren tcma dels predicadors, que normalment
eren aMestres en Sacra Pagina», dels Mendicants, en tant que els
actors eren preveres del Capitol.'
Una altra dimensio socio-pastoral del culte a sant Carlemany la
tenim en la institucio i desenvolupament de la Confraria de Santa Ma-
ria de la Seu. Aquesta pia societat neix, ultra els motius i finalitats
propis de tota confraria, inspirada en 1'exemple del Sant Emperador,
cl qual en fundar la nova Seu gironina la va dedicar a Santa Maria,
com havia promes.
Cal remarcar que la fundacio de la Confraria es molt anterior a
1'establiment de la festa oficial de sant Carlemany, la qual coca con-
firma, una vegada mes, la popularitat del sant entre els gironins.
El dia 12 de gener de 1313, Pere de Rocaberti, vicari general i suc-
cessor dels bisbe Guillem de Vilamari, atorga llicencia a la Confraria
de Santa Maria per a edificar una segona Capella, sota la invocac'io
de sant Tomas, en el «nou cap que s'esta construint». Tres anys mes
tard, el dia 26 de mare de 1316, els confrares capitulars Ramon de Vi-
laritg, Hug de Cruilles, abat de sant Feliu, i Arnau de Mont-rodon
funden un Benefici Presbiteral, i I'estableixen en la nova Capella de
sant Tomas. La confraria ana creixent i una nova Capella s'edifica a
la Torre Gironella, sota la invocacio de sant Cristofor, perque en el
cementiri alli situat, i a redos de la Capella, hi fossin enterrats els
membres de la Confraria.
Quan el canonge Arnau de Mont-rodon assoli la dignitat episcopal,
s'afanya a confirmar les institutions beneficials que acabem de con-
signar, tot recordant, en la part expositiva del document, la seva con-
dici.o de canonge i confrare quan foren fundades.
A la darreria del segle XIV, hom feu una revisio dels Estatuts de
la Confraria. Els Pavordes determinaren de confeccionar un nou llibre
on hom copiaria els documents mes importants de la Confraria, i fo-
ren definides les parts de que es compondria el nou cartoral: Fun-
dacio de la catedral feta per I'Emperador Carlemany; Confirmacio dels
Estatuts feta pel senyor duc de Girona don Joan i signada el dia 28
de maig de 1385. Segueixen els divuit capitols del reglament, el darrer
dels quals din: <Item que sia fct trasllat cn pergami do la presa e
conquesta de Gerona per to Rey Karles feta to qual estiga en la dita
caxa per tat quc tostems ne sia feta mem.oria o per tat quell preyca-
dors als quals sia mostrat facen special mencio los .11. diners dels
dits ajust e que los gens sapien los miracles e meraveyles que ]a
15. Girona, Arxiu Capitular, Actes Cap., Reg. 4, 1462-1473, fol. CCXXII ; Reg. 5 1473-
1482, fol. CCLV IIII.
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gloriosa Verge Maria feu sobra la dita preson e conquesta de la dita
Seu de Gerona».16
Tots aquests Pets palesen la general acceptacid de la testa de sant
Carlemany i la solcmnitat amb que era celebrada, dins el mare de les
«Consuetudines Ecclesiae Gerundensis».
L'activitat fundacional del bisbe Arnau dc Mont-rodon tambe
s'esten a la vila episcopal de Rupia. Un any mes tard de la Institucio
de la festa a fa catedral, cl dia 21 de juliol de 1346, fundava un Be-
nefici Presbiteral, sota la invocacid do la <Santissima Corona de Je-
sucrist i de sant Carlemanv conlessor>>. Aquest radicara en una capella
i altar que s'hauran de construir sota les esmentades invocacions. El
prevere beneficiat, ultra complir les carregues espirituals, celebracid
dc Ics Misses i Oficis, etc., dotara el nou altar amb tovalles de Ili,
vcstidures saccrdotals, calze, missal i altres coses necessaries per al
culte. Una particularitat remarcable, entre Ics obligacions del benefici,
consistia en la destinacid de 16 Mures anuals per a la compra de roba
de ablanquetn de Banyoules per tal de distribuir-la als mencsterosos.
Les rendcs, molt nombroses, radicavcn a Ics parrdquies de Rupia,
Ultramort, Torrent i Parlava. '7
Aquesta era la normalitat del cults gironi a sant Carlemany, tins
que a la darreria de son pontilicat, el papa Sixt IV (1471-1484), sus-
penguc <(per suum Breve» l'Ofici dc nou llicons, segons diu I'Acta Ca-
pitular de 9 d'abril de 1493.1"
D'aquesta noticia capitular neix Cl misteri de la suspensid de 1'0-
fici de sant Carlemany. A Girona no hem trobat ni el document ori-
ginal quc dc-u6 rebrc cl Capitol o el Vicari Capitular -aleshores era
Seu Vacant-, ni cap copia o transcripcio quc ens pugui fer saber les
raons addu'ides pel Papa per a suspendre I'Ofici.
L'cstranvesa augmenta si considerem que el Brcu pontifici es pro-
dueix estant vacant la Scu gironina. El cardenal Joan de Margarit
mor a Roma cl 21 de novembrc de 1484 i el scu successor Berenguer
de Pau, canonge precentor, no pren possessid de la Seu fins quasi
dos anus mes lard, cl 3 de febrer de 1486. El vicari capitular i els
canonges van haver d'acatar una decisio superior, es clar, pero qui
sap si van prendre el petit consol de fer desapareixer el trist document!
El Sr. Jules Coulet, tractant aquesta giiestid, tambe expressa la
seva perplexitat i apunta dues hipotesis, que no son pas prou con-
vincents. 19 Una seria la irregularitat de la canonitzacid de Carlemany;
16. Girona, A.C., Ms. 18: Institutio Confratrie B.V. Mariae Almae Sedis Gerundensis.
Tractatus de captione Gerundae. De edificatione ipsius cathedralis Ecclesiae, comodo
Karolus Magnus Imperator earn dotavit atque in ea episcopum ordinavit. Liber iste
est antiquissimus sed quia crat pene dirutus renovatus fut anno Domini 1708.
17. Girona, Arxiu Diocesa, Notularum G 18 1345. fols. 137'-143'.
18. Girona, A.C., Actes Cap. Reg. 6 1484-1512, fol. 55.
19. Jut is COULET, F rude sur I 'O/liee de Girona en I ' honneur de Saint Charlemagne, Mont-
pelier 1907, 36.
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pero ja hem vist que per aquesta Banda no hi ha giicstio, des del mo-
ment que el culte fou acceptat pcl papa Bcnct XIV i continua vigent
a les restants esglesies. La segona hipotesi podria estar relacionada
amb una possible composicio atipica del Breviari, cosa poc versern-
blant, perque l'Ofici de Girona es configura, corn en els altrrs llocs, al
voltant del Comu de Confessors.
Sospitem la possibilitat de l'existencia d'altres raons extraliturgi-
qucs que explicarien una decisio que solament afecta I'esglesia de Gi-
rona.
L'autor trances, davant 1'absencia del Breu en els Arxius gironins,
feu una gestio a Roma, a traves de Mons. Duchesne, Director de 1'Es-
cola Francesa de Rorna. L'il•lustre eclesiastic s'apresta a la recerca del
famos Breu en els registres de Sixt IV, amb resultat negatiu, pero
escriu al Sr. Coulet: « cela ne prouve pas que Ic Bref en question n'ait
pas existe».
En no tenir a mans el text de Roma, els diversos autors, en parlar
d'aqucst punt, no son ben concordes ni en el moment ni en el motiu
real de suspensio. Car es tracta de mera suspensio i no de prohibicio.
Els pares Merino-La Canal i Villanueva, llegeixen superficialment i
11cugera 1'acta del 1493 i parlen de prohibicio del culte i de la subs-
titucio pel Serino, quan es tracta de la suspensio de l'Ofici solament.20
Val la pena que consignem aquesta acta, quc es fa resso del tenor
del Breu de Sixt IV i quc fou escrita per fer memoria de la visita a
la Seu i al Capitol dc l'ambaixador del rci catolic D. Vuan Diego Lopez
de Haro davant cl nou Papa Alexandre VI, quasi l'endema mateix del
Descobriment.
Acta Capitular de 9 d'abril de 1493. « ipsa eadem die afuit in Sed.e
egregius atque strenuus vir Lupus de Haro, invictissimi regis nostri
Fcrninandi embaixador ad Summum Pontificem pro obediencia pres-
tanda; cui et altare maius, reliquie atque custodia huius alme Scdis
ostensa fuere. Ibique multis huius Sedis turn canonicis et aliis clericis
confabulantibus didicit hanc Sedem fuisse fundatam a Clare memorie
Karolo Magno Imperatore qui ab hac civitate agarenos expulit et ibi
hac in multis terris et provinciis crucis et Christi nomen indixit, prout
in antiquis huius ecclesie historiis latius continctur. Ceterun a fidedig-
nis huius ecclesie certior factus quod ad honorem prefati Karoli Magni
per centum quadraginta annos officium novem lectionum hanc in Scdc
necnon in tota diocesi fucrit celebratum et postmodum iam aliquibus
annis transactis a beate memoric Sixto per suum Breve fuisse suspen-
sum, predictus ambcxiator ultro se obtulit pro honore huius Sedis Ca-
pitulo ut, dum intra con,'cnicnciam ad summurn nontificurn proxime
venerit, super his omnibus verba facturum, et data illic sibi informa-
20. MERINO-LA CANAL, E.spaOa Sagrada, XLIV, p. 62; Villanueva, Vicje Literaria, XII,
162-163.
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tione per aliquem eius sollicitantem, summo pontifici Alexandro supli-
catururn quatinus praedictum officium si rite fieri possit in pristinum
redigatur statum. quod quidem non ut minusculurn, sed tanquam rem
prestantissimam honorabile capitulum gratum habuit, et merito quon-
dam de Capitulo ad eum misit, qui super his omnibus immortales gra-
tins eg' erunt». -
Remarquem, perque ja ha estat dit, la constant afirmacio i creenca
dcls gironins que la eva catcdral l'ou fundada per l'emperador Carle-
manv; quc expulsa els agarens do la ciutat i guanva terres i provincies
al nom dc Crist i de la Creu; quc per cspai de cent quaranta ant's sc
celebra ofici de nou llicons i no solament a la Seu, sing tambe a iota
la Diocesi, fins que fou suspes.
L'ambaixador Lopez de Haro s'ofcrcix a intervcnir prop del Papa
per obtcnir si es possible, quc l'ofici sigui restablert a Vestal: primi-
geni. Naturalment, tan generosa oferta fou rebuda pci Capitol de molt
bon Brat « et super his omnibus immortales gratias egerunta.
Dcsconcixein quina fou In gcstio d-.e I'amhaixador espanvol prop del
Papa valencia. Pero imaginem el resultat, puix que la suspensio con-
tinua vigent, potser coin insinua Cl P. Fita, a causa del ressentiment
de Roderic de Borja contra cl Capitol de Girona, forca reticent en la
giiestio cfe fa aDecima de la Cruzada>, de la qual ell fou administra-
dor; z o encara jo hi afegiria, a causa del poc entusiasme que mos-
traren els canonges de Girona quan acumula la nostra Scu a les di-
verses que ja detenia qui havia d'esdevenir Alexandre VI. El 1457, i
per cspai dc poc mes d'un any, fou bisbe comanditari, a in mort de
Bernat de Pau.
La Scu de Girona, tot amb lot, continua retent culte al Sant Em-
perador, conservant viva la tradicio del (,Sci-ni6 dc Caries),.
Aquest acte paraliturgic fou tingut en gran estima pel Capitol, el
qual cl celebra en aquelles ocasions quc permeticn un major nombre
d'assistents, trasiladant-lo al diumenge segbcnt al dia de la seva festa.
Aixi trobem que el dimarts 22 de febrer de 1583, el Capitol acorda
quc cl Sermo aque solia Ter-se en In present esglesia el primer diu-
menge despres dc la Testa de Sant Macia o Matics, es faci el diumenge
proper, a 1'hora de Vespresa. Aquell any, el diurnenge assenyalat era
el primer diumenge de Quaresma. A partir d'aquesta data, el Sermo
cfe Carlemanv se celebra, ja d'una altra manera fixa, el segon diu-
mcngc de Quaresma.23
El canon,-,c Dorca, pero, assenyala, parlant de la testa de Sant
Narcis, que el 1612 el Sermo de Carlemanv fou anticipat a la Primera
21. Girona, A.C., loc. cit.
„ F>Ur> H [A. Los Re>> ale Arugri i hi Seu le Girona: 1402-1482, dins La Renai.vensa
111, Barcelona 1873. 223-225.
23. Girona, A.C., Actes Cap. Reg. 13, 1583, fol. 92' ; Reg. 14 , 1596, fol. 2-15.
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Dominica dc Quaresma, perque la Segona Dominica, en caure ci 18
de mare, era impedida per causa de la festa i processo del sant Patro
de Girona.24
Trobant-se a Girona, el P. Villanueva tingue ocasio d'assistir al Ser-
ino. El seu comentari revela la devocio i l'entusiasme dels gironins i
la fogositat del predicador, per mes que 1'il•lustre prevere judica e[s
elogis al cant fora de lloc: <<El sermon que yo of este ano 1807 me
parece muy ajeno del espiritu de la iglesia, quc tolera se haga un re-
cuerdo ftinebre de este heroe, mas no un elogio cual se hiciera vene-
randolo en los altares... Una cosa muy loable en este acto, y es que
antes de comenzarse ell sermon se lee en el pulpito ]a memoria de los
que murieron en la ciudad desde cl mismo dia del ano anterior».25
Sembla com si els gironins volgucssin suplir els Oficis liturgics que
enyoraven amb un gran panegiric inspirat en les grandeses atribuides
al sant pel Tractat de la Prcsa de Girona, que hem vist escrit i guar-
dat, per a inspiracio dels predicadors, en ]es arques dc la Confrari.a
de Nostra Senvora de la Scu, com rccordaran. La Ilista o nomina a
que es refereix el P. Villanueva, es la dels confrares difunts per qui
s'oferien sufragis durant la funcio de sant Carlemany.
La recepcio del Breviari de cant Pius V, rebut per Acta Capitular
del 1574, ja no podia afcctar el culte de sant Carlemany, scgons les
Consuetuds i Ordinacions de I'Esglesia de Girona, estant suspes. En
canvi, la devocio popular continua ben viva «puix que fins ara y en
lo esdevenidor, mentres altra cosa no mani la Sede Romana (que no
manara) la estatua de Carlomagno, ocupant lo bell cim dc la capella
dels quatre sants martirs, reb y rebra veneracio lcgitima, lo mateix
que en altres Scus de la Cristiandad catolica» w
Encara, abans de finir aquesta rapida ullada historica, caldria dir
una paraula sobre l'agermanament dc la Scu dc Girona i la del Puig
de Franca, establerta per Carlemany, segons la Llegenda o Tractat.
Fundades en la simple tradicio, divcrses antes capitulars esmenten <I-
questa relacio i deixen constancia d'alguna visita i tambe de certa cor-
respondencia entre els canonges d'un i altre lloc.
Segons consta, els gironins acollien els francesos com a membres
del propi Capitol, admetien els seus col•legues en el Cor i cls feien
participar de les distribucions corals. En 1473, un canonge del Puig
visita Girona i afou convidat a Vespres i despres de Vespres visita el
Tresor i totes les joics i vinguc a casa meva (del Secretari) i li vaig
presentar la Llegenda de Caries i li vaig mostra cl final de 1'6ltima
24. F. DoacA, Los Mrirtires de Gerona, Ap. 11, p. 11, p. 284. Tambc fa una referencia a
Pere de Marca que fa durar la vigcncia de I'Ofici fins al concili Tridenti : cf. Marta
Hispanica , Lib. 111, Cap. Vi, num . Xi, col. 251.
25. VILLANUEVA: Op. cit., XII, 199-200.
26.. FIDEL FnA, Op. cit., 225.
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]lic6 on es llegcix quc ordena bisbe un canonge sic Santa Maria del
Puig do Franca i a alguns dcls sous canonges els feu canonges d'aqucsta
Santa Scu i ordena quc cntre aquella esglesia i aqucsta hi hagues una
Irater nitat...»''
No hi ha constancia de quan hom deixa do fer la funci6 do Sant
Carlemanv. Presicfint l'altar dels Quatre cants Martirs de Girona, hi
resta Ia magnifica escultura d'alabastre de 1'Empcrador, obra del iries-
trc Jaume Cascalls, fins quc fou retirada dcfinitivament a la darreria
del segle passat.
El dia 2 de mare de 1883, el bisbe Tomas Sivilla i Giner realitzava
Santa Visita Pastoral a la catedral i, com es norma, al final publicava
el corresponent Decret on quedaven reflectits els criteris i ordinacions
quc resultavcn do la visita.
El punt sisc del Decret din: <<No constando la canonizaci6n de Car-
lo Magno, antes al contrario resultando de docurnentos fehacicntes
quc Inc prchibido por cl Papa Sixto IV el culto que por algun ticmpo
se Ic tributara en nuestra catedral, se retirarzt la imagcn de aqucl
Empcrador que existe c' cl al!, r de los cuat:c SS. !!1_a-tires, v Sc depo-
sitary en otro Lugar dccente, Pero no en altar alguno» . 28 A] final del
matcix mss, cl Capitol rebia cl Decret de Visita i n'acusava rebut en
la reuni6 del 29 cis Imateix mare: ,El Sr. Presidents mand6 al sccrc-
tario levera el dccreto que el limo. Sr. Obispo habia tenido a bien
dictar, a consecucncia cis la Santa Visita a csta Santa Iglesia catedral.
Se Iev6 el decreto... ». En el numero sise proposen: « 6. - Se acord6
quc al rctirarse la imagcn do Carlo Magno se ponga en su Lugar la de
s. Jose que se halla en el mismo altar, si es posibic, o bicn se sustituva
por otra. 7.- Al retirarsc la imagcn de la Purfsima del altar de Cor-
pus, se procurara que cl expresado altar quedc corno estaba antes». z1
La rctirada de la imatge de Carlemany de l'altar no significa el
bandejament do tot record de la figura del rei carolingi, ans creiem
clue cl fet ha cl'csscr contemplat dcs del punt do vista d'una ordena-
ci6 de la irnatgcria quc s'havia acumulat en els altars i capclles tie la
catedral en cl decurs del temps, sense gaire ordre ni concert; aixf ens
ho fa veure 1'apartat num. 7 del Decret referent a la prescncia de la
imatge de la purissima a ('altar de Corpus, que han reproduit expres-
sament per a aqucst fi.
Peru aqucst es cl final del culte a sant Carlemanv a la catedral
de Girona. Final trist, sense Pena ni gloria, per6 no tant dramatic com
vol deixar entend re Mr. Jules Coulet quan afirma que I'estatua de
fusta pintada, anaive>> i mancada d'interes, fou bandejac'.a i guardada
27. Girona. A.C.. Actes Cap . Reg. 5, 1473-1483, fol. 250.
28. Girona. Al)... Visites Pastorals , Seccio S. 267. Deganat de Girona, 94.
29. Girona, A.C., Actes Cap. Reg. 95 , 1879-1891 , fol. 272.
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en un armari del secretariat per ordre del bisbe Sivilla.30 L'estatua
descrita per 1'autor frances i la magnifica obra de Cascalls no tenen
res a veure.
Els oficis de saw Carlemany a Girona. Breviaris i Missal.
Abans do presentar cls textos dels Oficis que eren resats a Girona en
honor del sant Emperador, cal aclarir que ens limitem a descriure les pc-
ces de l'Ofici de Girona, prescindint de les afirmacions, comentaris i refe-
rencies sobre 1'estudi de 1'Ofici de Girona en honor de sant Carlemany,
que es la tesi de Jules Coulet. Aquest autor, en el capitol III de La
seva obra en que estudia el text de l'Ofici, es tributari exclusivament
dels PP. Merino-La Canal i Villanueva, els quals transcriuen el text
del Breviari del 1339, dc Vidal de Blanes. I encara Coulct es justifica
donant cl Breviari per perdut, ja que no el pogue o no el sabc veure
quan diu que visita la catedral de Girona. Les seves elucubracions so-
lament aportarien confusi6.3! Tambe anticipem que els Oficis giro-
nins son originals en totes slurs parts, comparant-los amb els Oficis
europeus que hem pogut veure. Solament la col•lecta es prOpia i co-
muna a tots els Oficis i Misses: «Deus qui superabundati fecunditate
bonitatis tuae Beatum Carolum Magnum Imperatorem et Confessorern
tuum deposito carnis velamine beatac immortalitatis trabea sublimas-
ti, concede nobis supplicibus tuis ut quern ad laudem et gloriam no-
minis tui honore imperii exaltasti in terris, pium ac perpetuum inter-
cessorem habcre mereamur in caclis. Per Dominum».
Quant a la Missa, Girona i Zuric coincideixen en I'Evangeli de Lluc:
Nemo lucernam accendit...a. Les oracions Secreta i Postcomunio son
totes diferents.
Els manuscrits gironins existents actualment que porten noticia
concreta de ]a festa de sant Carlemany, son els segbents:
I.- Barcelona, Biblioteca Universitaria. Ms. 505. Breviarum Gerun-
dense, s. XIV. Fol. 7: Calendarium. .1111. Kls. Februarii Caroli-
magni Confessoris». Hi manca el Santoral.
2. - Barcelona, Bibl. Universitaria. Ms. 594. Mar+tirologium Gerun-
dense, s. XIV. Fol. 7: Calendarium. .III. Kls. Februarii Caroli-
Petrus Martini». Ad marge: « Eodem die Sancti Karoli Confes-
soris».
3. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. 89. Consueta-Obituari, s. XIV. Fol.
1: «Calendarium: 1111 Kls. Februarii Sancti Karoli Imperatoris» .
4. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. 90. Consueta de les Distribucions
30. J. CouLET. Op .. cit., 41.
31. J. CouLET, Op. cit., Cap . 1111, 43-69.
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de la Canonja. s. XV. Fol. L1111: <<IIII kls. Februarii Karoli Im-
peratoris ct Valcri episcopi».
5. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. s/c Consucta (fragments). Paper,
s. XVIII. S/fol. <<La Anuntiatio de N. Senyora: Nota quc si ve
la diada de N. Senyora al Scrrno de Carlomagno se ha dc parar
to altar la vigilia apres do offici que senti lo Scrmo de Carlo-
magno».
Aquests cinc manuscrits, per la seva natura, solament ens donen
noticia de fa festa de sant Carlemany. Es llastima que cl ms. 505 de
la Biblioteca Universitaria de Barcelona hagi perdut cl Santoral, im-
pedint-nos de poder estudiar cl tenor de les sever peces i aixf poder-
lo adscriure en un dels tres tipus d'Ofici que conscrvem a I'Arxiu Ca-
pitular.
EIs Breviaris que es guarden a l'Arxiu Capitular son els segiients:
6. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. 9. Consueta Ecclesiae Gerundensis.
Anno 1360. Fol. 128, 2 col.: ,In Natalc Sancti Karolimagni Im-
pcratoris et Confcssoris».
7.- Girona, Arxiu Capitular. Ms. 95 (I-II). Breviarum Ecclesiae Ge-
rundensis, s. XIV. 95(I), folt. 1: ,Calcndarium: 1111 Kls. Fe-
bruarii Karolimagni Impcratoris». 95(11), fols. 243-245: Rub.: An
Natalc Sancti Karoli Magni Impcratoris».
8. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. 97. Breviarum Gerundense., s. XIV.
Fol. 1: <<Kalendarium: 1111 Kls. Februarii Bcati Carolimagni Con-
fcssoris et non Presbiteri<< Fols. 353'-354': Rub.: An festo Sancti
Carolimagni Confcssoris». (Relligat el 1745).
9. - Girona, Arxiu Capitular. Ms. 98. Breviarum Gerundense de Anno
M.CC.XC. Fol. CXCVII': <:Calcndariurn: 1111 Kls. Fcbruarii Ka-
rolimagni Impcratoris et Confcssoris». Fol. CCIIII: << ...ct anno Do-
mini M.000.XXX.IX currit aurcus numerus in decem. Unde fuit
Pascha illo anno Dominica post VI. Kls. Aprilis in quo anno
Breviarium istud fuit completum per manum Petri Arnalli de
Podiolo tune clerici Sancti Petri de Gallicantu. Est autem Bre-
viarium Vitalis de Blanis abbatis». Fols. DCLIX-DCLX': Rub. 2
col.: An fcsto Sancti Karoli Magni Impcratoris ct Confessoris».
10.- Girona, Arxiu Capitular. Ms. 99. Breviarium Ecclesiae Gerunden-
sis. Fragmenta, s. XIV. Hi manca el Calendari. Fols. 213-215, 2
col. Rub.: «In fcsto Karolimagni Imperatoris Romanorum nec-
non Grecorum et Francorurn Regis Christi Confcssoris non Pres-
bitcri».
11. - Girona, Arxiu Capitular. Missale Gerundensis. Incunable. S. XV.
Paper. Hi manqucn els fulls de guarda i el primer frill del titol.
2 col. Calendari sense foliar 12-7" <<IIII Kis. Februarii Sancti Ka-
rolimagni Confcssoris». Fols. IX-CXVI + I-XL. Fol. IX' qt. bb,
1 col. An fcsto Karolimagni» .
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Tenim, doncs, a Girona, quatrc breviaris i un missal incunable, mes
]a consueta del 1360, que documenten les celebracions liturgiques que
]a catedral de Girona dedicava a sant Carlemany.
Els Breviaris scgueixen en tot l'estructura del res de la consueta.
Cal fer notar, tanmateix , dues cores: els Brcviaris mmss. 95 i 97 es
relacionen per les llicons, que no pertanyen a la Llegenda o ,(Trac-
tatus de Captione Gerundae», sing que prescnten una gcnealogia dels
Carolingis, mes o menys fantastica, que comen4a per stint Arnulf, pare
del due Angisius i despres bisbe de Metz i acaba amb l'anada de Car-
lemany a Roma per esser-hi coronas emperador. Tambc cal remarcar
que la llico VIL° ,(de homilia» la treuen del fragment <Sint lumbi ves-
tri», del coma dc Confessors i cl Responsori de la festa de Sant Ni-
colau. Hi ha tedeum i les antifones propies a Landes.
Els altres dos breviaris, els mmss. 98 i 99, seguint la mateixa es-
tructura general, difercixen dels anteriors, en primer lloc, pels res-
ponsoris de les llicons III.', IV.,' i V.a', que remeten a ]a festa de cant
Benct. Segonament, la llico VII." tide homilia>>, presenta l'evangcli ,(Ne-
mo lucernam accendita, tambe de la Testa de sant Benet, pero cl res-
ponsori Os de sant Pau de Narbona.
Pero la diferencia mes notable es donada pel text extret del « Trac-
tatus» en passatges i formes hen diferenciades, entre un i altre bre-
viari.
Comentem-los breument. El ms. 98 as el cclebre breviari del prepo-
sit de la Seu i abat de sant Feliu, Vidal de Blanes. El Ilibre fou i.ni-
ciat, corn ha quedat indicat, ]'any 1290 i completat pel clergue de Sant
Pere dc Galligants Pere Arnau de Pujol, el 1339. El mateix clergue,
uns anys mes tard, afegi: a partir del foli DCXLI', 2.' columna, un
,(Commune Sanctorum» des de I'Octava de Pentecosta fins a Pasqua,
iniciant-lo amb una gran caplletra I, pintada amb color blau s]ena,
moral, carabassa i forts d'or.
El final de ]a seric conte el Como de diverses Verges asi est festurn
signi veteris vel classici tanturn ». I sense solucio de continuitat, ve-
nen els Oficis de sant Carlemany i el de la Corona del Senyor tide qua
fit festum signorum medianorum et celebratur in Ecclesia gcrundensi
feria .VI. in crastinum octabarum Ascensionis Domini».
El Breviari acaba amb aquest res, per be que molt mes tard horn
hi afegi el comencament de l'Ofici de cant Bernat de Claraval, con-
sistent en 1'oraci6 i una llico.
Tots els autors que han publicat 1'Ofici de Sant Carlemany son tri-
butaris d'aquest text. El primer fou Gaspar Roig i Jalpi, en el seu
celcbre «Resumen Historial», s' on no parla de la lli46 VII.° « de ho-
milia» i d ' aquesta forma li manca una llico, mancanca que atribueix
32. G. Ro1G i JALPt , Resumeii Hislorial , Barcelona 1677. Carta Apologetics , 10-11.
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a 1'escriva del text, cs a dir, a Pere Arnau de Pujol. Pero el text es
clar: «Lecc. VII: Ncmo lucernam accendit. Require cum sua homilia
in Sancto Bcnedicto. Resp.: 0 quam admirabilis vir. Require in Sancto
Paulo Narhonc>>.
Aquest es cl mateix text que publiquen Merino-La Canal33 amb la
mateixa mancan4a que Roig i Jalpi. Migne, que cl treu dels anteriors
(ex Florezio, Espana Sagrada), tambe cau en cl mateix defecte.34 En
canvi, el P. Villanueva ens en tramet l'esquema complet.'s Les llicons
d'aqucst breviari son tretes del «Tractat» de forma escarida i abreu-
jada, sense perifrasis ni fdrmulcs introductories.
Per contra, el ms. 99, el mcs complet de tots, seguint 1'estructura
general del breviari de Vidal de Blanes o de la consueta del 1360,
presenta les nou llicons en forma mcs desenvolupada, sobretot en la
primera Ilico i cn fa darrera. Vegeu-ho: «Lectio L'. Rubr.: Incipit Ic-
genda Sancti Karolimagni qui cepit Gerundam et ibi hedificavit ec-
clesiam Cathedralem ad honorem Virginis gloriose Marie. Cum in cede
civitatis Gcrundc fcstum Sancti Karolimauyni specialiter celebretur ad
Dci exultacionem et Sancti comcndacionem et populi devocionem cius
Bella et rniracula enarremus: Cupiens enim Sanctus Karolus...». El fi-
nal de ]a novena Ilicd, afegeix aquesta cloenda totalment estranya al
Tractat i de ben dubtosa precisio historica:
a...Capta autem Yspania ct Saxonia post multa Bella et miracula
Sanctus Karolus plenus bonis opcribus et virtutibus migravit ad Dcum.
In etate autcm sua sunt septuaginta duorum annorum. Obiit anno
Domini Octuagcsimo .1111. Kalcndas Februarii et per Sanctum Leo-
nem Papam in Aquisgranis honorifice sepultus. Qui sicut Sanctus Leo
Papa Imperatorem consecravit sic Sanctus Stephanus Papa Sanctorum
cathologo fecit scribi cuius honor et gloria in secula seculorum. Amen)).
Cap dels dos breviaris, doncs, no ofereix un text literal del Tractat,
ans una versid lliure i abrcujada la del ms. 98 i mes desenvolupada
la del ms. 99.
Al costat d'aquestes versions Mures de la llcgenda gironina de Car-
lemany, resta considerar la versid del Vidimus del canonge Bernat
Cerda, vicari general del bisbe Arias Gallego, autoritzat el 21 d'agost
de 1561.36
El Registre Notularum de 1558-1570, en cl foli 13' consigna: <Vi-
dimus Literarum in favorem hominum ecclesiasticorum et aliarum an-
tiquarum scripturarum de tempore Sancti Carolimagni Imperatoris».
Despres dc confirmar divcrsos documents carolingis relacionats amb
la Seu, al final de la relacio diplomatica refercix: «Item etiam vidi-
33. Mi iNo-L& CANAL. Op. cit ., t. 43, 512-514. Ap. LVI.
34. MIGNF, PL 98 11365-1366.
35. VILIANUHVA, Op. cit.. XIV, 267-269..
36. Girona , A.D., Notularum G72, 1558-1570, fols. 13-16'.
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mus tenuimus legimus et diligenter inspeximus quendam librum may=
num pergameneum antiquum, postibus cohopcrtum Legendarium nun-
cupatuin inter legendaria et alios libros Chori Ecclesiae Cathedralis
inventum reconditum existens in quo quidem libro lectiones officii
Beate Virginis Marie diebus sabbatinis celebrandis, necnon lectiones
festivitatis Charoli Magni descripte sunt et continentur, et alias lec-
tiones festivitatis dicti Carolimagni viditnus et legimus lectionem no-
nam tenoris sequcntis: Completis autem supraclictis...».
El text introductori del canonge Cerda ens aclareix la funcio pro-
pia dell Legendaria, que contenicn, ultra les lli4ons propies de les
matines, altres lectures mes amplies destinades a instruir, edificar i
satisfer la devocio dels lectors.
Queda ben Clara la distincio entre les «lectiones festivitatis... e
alias lectiones... ».
Feta la introduccio, el Vidintus reprodueix literalment el Tractatus
dc: C'aptione Gerundae a partir del paragraf nove, la «lectio nona» quc
tant preocupava Mr. J. Coulet.
La darrera pe4a rclacionada amb el nostre sant as el missal incu-
nable que Conte la Missa de la testa de sant Carlemany. En la re-
cerca dels textos que ens ocupen mai no se'ns acudi d'examinar un
text impres, obscssionats com estavem cn els Ilibres manuscrits, on
logicament havia d'apareixcr. Al'ortunadament, la sorpresa sorgi. Fou
possible de recuperar el text, quc, curiosament, procedeix d'un llibre
liturgic do sant Feliu de Girona.
L'esquema de la rnissa es el segi.ient: Foli IX' qt. bb., I columna.
Ruhr.: 'In festo Karolimagni. Introitus: Os iusti meditatibur sapicn-
tiam. Require cum residuo mvstcrio in communi Confessorum. Oratio:
Deus qui superabundati fecunditate. Epistola: Dilectus Deo et homi-
nibus. Graduale: Os lusti. Alleluia: Iustus germinabit sicut lilium.
Si venerit in LXX." dicitur Tractus: Beatus vir. Evangelium: Nemo
lucernam accendit. Offertorium: Veritas mea. Sacra: Annue nobis Do-
mine ut sicut anime famuli tui Karoli eterne Beatitudinis premia con-
tulisti, ita hec prosit oblatio quam immolando totius mundi tribuisti
relaxari delicta. Per Dom. Communio: Beatus servus. Postcommunio-
nem: Deus qui Bcatum Karolum confessorem sanctorum tuorum me-
ritis coequasti, concede propitius, Ut qui commemorationis eius festa
colimus vite quoque imitemus exempla».
Heus aci una repassada urgent als Oficis liturgics que la Scu de
Girona dedica a la persona de qui feu possible la incorporacio dc les
nostres terres al projecte d'Europa. Carlemany dissenya un Imperi, a
redos del qual nasquc ]a nacio catalana. Girona en va esser ]a primera
pedra. I aquest let justifica a bastament la nostra veneracio a cant
Carlemanv.
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APt[NDIX
Girona Arxiu Capitular. Ms. 9 Consueta Antiquissima Ecclesiae Gerunden-
sis. Fols. 128-129: ((In Natale Sancti Karolimagni Imperatoris et Confessoris.
In Natale Sancti Karolimagni Imperatoris et Confessoris. Ad Vespera. Su-
per psalmos. Antifona: Regali natus. Una tarnen psalmi feriales. Capitula:
Non est inventus. vel Aque multe non prevaluerunt. Responsorium: Te secu-
tus mile. Christi. Iste confessor. vel Non est inventus. In Evangelio antifona :
0 spes affictis. Oratio: Deus cui Iuper,hundanti. Po-tea fit commemoratio de
Sancta Agnete: Stat a dextrin eius. Versus: Adiuvavit cam. Oratio Lit supra.
Postea de Sancta Maria.
Invitatorium : Confessorum regem. Y11111111 11: lesu Redemptor. In Nocturno
Antifona: Heatu, vir, cum •ecu'ntihvs et Buis psalmis. Versus: Arnavit eurn.
Non est inventus.
'ustum deduxit Dominus. Lectio: Sanctus Arrbrosius, cum ceteris. Prima
respons.: Euge serve. II: Qui me confessus. III: Sancte Karole. Require cum
sequentibus in Festo Sancti Benedicti. IIII : Sanctus Karolus. V : Sanctissime
confessor Christi Karole. VI: `-ece homo. VII: Beatus Karolus. VIII: 0 quam
adrnirabilis. Require in Sancto Paulo Narbone. IX : Te secutus miles. Requi-
re supra in Vesperis. Sequitur Te Deum. V.: Non est inventus.
In Laudibus Antifona: Precinctus fortitudine. Cum sequentibus. Capitula
Lit supra. Resp. : Amavit cum. Ymnum : Iste Confessor. Vers.: Non est in-
ventus. In Evangelio Antifona : 0 spes afflictis. Oratio Lit supra. Postea de
Sancta Maria.
Poslea fit processio ad altare cum Resp.: Te secutus 17.
Per Horas antifone de I audibu,. Resp. cwn Ver. de Communi Confessoruni.
Capitula et Oratio Lit supra.
Ad Missa : Offitium : Os lusti meditabitur. Epistola : Dilectus Deo.
Resp. : Inveni David. Alleluia : Justus germinavit. Prosa Letabundus. Sed si
venit post I.XX.° dicitur Tractus: Bcatus vir cum sequentibus, loco Prose. Evan-
gelium : Nemo lucernam.
Require epistolam et Evangelium in Sancto Benedicto. Dicitur Credo. Of-
fertorium: Inveni David. C'ommunio: Beatus Servu,.
Ad Ill." Resp. : Confessor admirabilis. Versus : Amavit. n
Ad Sextam : Resp. Amavit eum. Ver. : iustum deduxit. Ad Nonarn : Resp.
Iustum deduxit. Ver. Non est inventus. Ad Vesperas Antifona : Precinctus.
Ver. Pscalmi Confessoru;1m. Cap. at supra. Resp.: Te secutus miles. Ymnum :
Iste Confessor. Ver.: luntum deduxit. In Evangelio Antifona et Oratio lit su-
pra in Primis Ve,neris. Postea de Sancta Maria. Et si hoc festum venit in
sabbato Vespere illius diei dicuntur de Festo nisi esset Sabbatum LXX.". Sed
si venit in Dominica ante LXX.' prevalet Festurn el dicitur Lectio VII.' et
VIII.' de hornilia Dominicae cum Resp.: Domine ne in ira lua. Et Deus qui
37. Nota posada at marge.
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seder. Et commemoratio. Et similiter fit commemoratio de Nativitate in Lau-
dibus et in ultimis Vesperi Si venit in Dominica LXX.zl, Officium de Festo
in sequenti feria II.. sed Vesperas illius diei dicuntur de Festo. Et idem fit
si venit in feria II.". Si venit in Dominica LX.' fit Officium de Festo et VII.a
lectio et Vill." dicuntur (!e Homilia Dorrinice cum Rcsp.: Corm turba plurima
et formatis igitur Dominus. Et commemoratio in utrisque Vesperis et Lau-
dibus. Et tuns fit p-occI+ir. et dicuntur Responsoria: Te Iecutu^ Ecce hon-io.
Sanctissime. Et in introitu Antifona : Sint Lumbi vestri.
